


































65歳以上高齢者人口（割合） I 3395万人（26.8%) ｜羽田万人（30.3%) 3626万人（39.4%)























































































































































回数 開催日 参加人数 運営者
l回目 平成28年1月12日（土） 10名 11名（学生7名卒業生2名教員2
名ボラ l名）
2回目 平成29年3月1日（土） 15名 10名（学生7名卒業生2名教員 I
名）
3回目 平成29年4月15日（土） 10名 10名（学生4名卒業生3名教員2
名ボラ l名）
4回目 平成29年5月14日（日） 9名（子ども 1名） 9名（学生6名卒業生2名教員 l
名）
5回目 平成29年6月11日（日） 5名（子ども 1名） 12名（学生9名卒業生2名教員 l
名）
6回目 平成29年7月8日（土） 8名（子ども 2名） 16名（学生8名卒業生5名教員2
名高校生ボラ l名）
7回目 平成29年9月16日（土） 5名（子ども 2名） 10名（学生5名卒業生2名教員2
名ボラ 1名）
8回目 平成29年10月7日（士） 8名（子ども 2名） 7名（学生4名教員2名ボラ 1名）
9回目 平成29年1月12日（土） 3名（子ども 2名） 6名（学生4名教員 l名ボラ 1名）
10回目 平成29年12月15日（土） 7名（子ども 2名） 7名（学生5名卒業生l名教員 1
名）
1回目 平成30年1月13日（土） 5名（子ども 2名） 13名（学生8名卒業生3名教員 l
名ボラ l名）


















































































































ドブック」クリエイツかもがわ 2015年 P36 
5）厚生労働省 「認知症施策推進5か年計画（オレンジプラン）」 2012年





義と課題」 2015年奈良学園大学紀要第2集 Pll5 
9）身延町ホームページ 「身延町の紹介身延町について」
